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ABSTRACT
ABSTRAK
Terbatasnya material batu pecah dari sungai dimasa yang akan datang, maka perlu suatu alternatif penggunaan material batu pecah
dari gunung. Batuan basalt memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan spesifikasi material untuk konstruksi jalan. Untuk
dapat meningkatkan kualitas perkerasan lapisan beton aspal yang dihasilkan dari campuran aspal dan batu gunung dapat
ditambahkan dengan persentase bahan aditif ke dalam aspal seperti kantong plastik bekas. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui karakteristik Marshall campuran beton aspal AC-BC menggunakan agregat basalt dan aspal pen. 60/70 dengan
tambahan aditif kantong plastik bekas sebagai bahan pengikat. Penggunaan batu Basalt dapat mengurangi ketergantungan terhadap
material dari sungai. Dari pengujian sifat-sifat fisis agregat basalt diketahui bahwa untuk partikel kepipihan dan kelonjongan tidak
memenuhi persyaratan. Tahapan awal penelitian untuk pembuatan benda uji dilakukan dengan variasi kadar aspal. Dari hasil
penelitian ini maka dapat diketahui kadar aspal optimum sebesar 5,27% yang memenuhi persyaratan parameter Marshall untuk
setiap jenis campuran dengan variasi persentase kantong plastik bekas sebagai aditif secara berturut-turut yaitu 2%, 4%, 6% dan
8%. Sedangkan nilai stabilitas yang didapatkan pada kondisi KAO masing-masing sebesar 1386,76 kg, 1549,70 kg, 1402,30 kg dan
1289,65 kg. Nilai stabilitas campuran beton aspal variasi persentase kantong plastik bekas mengalami kenaikan pada rentang kadar
kantong plastik  sebesar 2,0% - 4,0% dan kembali turun pada kadar kantong plastik di atas 4,0%. Kondisi ini disebabkan oleh
kandungan dalam aditif yang bercampur dengan aspal pen 60/70 di dalam campuran menyebabkan daya lekat aspal dengan agregat
menjadi lebih baik hingga mencapai batas nilai tertentu, yaitu pada batas puncak (4% aditif) dengan nilai stabilitas terbaik yaitu
sebesar 1549,70 pada rendaman 30 Menit (Suhu 60Â° C) dan sebesar 1557,22 stabilitas pada rendaman 24 jam (Suhu 60Â° C). Dari
perbandingan ke dua stabilitas tersebut maka diperoleh nilai durabilitas sebesar 99,84% sehingga telah memenuhi spesifikasi untuk
campuran yang ditambahkan aditif, yaitu sebesar â‰¥ 90%. Dari hasil penelitian dapat dianjurkan pemakaian aditif untuk
campuran AC-BC dengan aspal pen 60/70 adalah 4%.
